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PELESKEI
NÓTÁRIUS.
Eredeti bohózat 3 szakaszban. —  Irta (íaál, zenéjét szerzé Thern Károly.
í-sö szakasz : „Nagy Peieskei
K:S Z E M E L T E  
IVagy Zajtai, Zajtai István Nagy 
Peieskei nótárius — —
Klára, neje — — —
Baezur Gazsi — -  —
Peieskei bírd — —  —
Biróné — — —
Peieskei rektor — . —
Kis biró - -  — —
Hekate, sötétség királynője — 
Tóti Dorka, géczi boszorkány — 
Éji őr — —  —
( R e n d e z ő :  S z a bő.)
2-dik szakasz: „Hortobágy.4
S Z E M É L Y E K :
Nagy Zajfai, ZajIat István — Bariba. S Z E M É L Y E K :
Megyeilizlos -  — — Musló. Nagy Zajtai Zajtai István — Bariba.
Sugár I
J ‘A C Á l fám iát • — Együd. Sándor, fia — — — Mándoki.
Szegfű Bandi ) — Rónai Hopfen, serfözŐ — — Vízvári.
HortŐbíigyi csapiáros — — Ormodi L. Fáni, leánya —  — — Szakái Róza.
Botos Bálint, juhász — —  Zöldi. Nina, szobaleány — — Víz váriné.
Pista )
h o i t ű V n l í — Marosi. Hermán, Fáni jegyese — Boránd.
Jancsi) U UJ lu 1 U « — Hegedűs Fér. Desdemona — — ___ Fobényíné.
1 —sö — Boránd. Othelo — — — Vezéri.
2 -d ik  ]1 ♦—  Foltényi. Rendező — — — Foltényi.
3 -d ik 1, vasas németek — Rónai. Halmi j  — — Németi.




Kecsei f . . 
Édes ; Pe i l ‘ " racsok
Hegedűs Lajos. 
Zádor.
Tisza Füredi biró — —  Horváth. Pazardi ] —  — Musló.
Zsuzsi — — — Radeczki Irma. Sebestyén — — — Szombathi.
Panni — — Kállai Mari. Pinczér — — — Hegedűs Fér.











Peieskei parasztok s parasztnők, haranrák, bojtárok, ifjak, leányok, vendégek, pinezérek.
3-dik szakasz: „Buda-Pest.“
tETSr' Az előadás végén B i h a r i  négyes uj társas tánez, szerzé Biayer József helybeli táncztanitó, lejtik: Malossi 
Luiza, Badeczki Irma, Völgyi Berta, Besenyeiné, Krecsányi Katalin, Szölosi Hermin, Budai Adél, Kállai Mari. — Aufhalter, 
Yezéri, Vidor, Marosi, Hegedűs F. Hegedűs L. Ormodi és a szerző. — A táncz-zenét szerzé Balázs Kálmán.___________ __
B e m e n t i  d i j a k : A te ó . és közép páholy 3  frl. Cskládi páholy frl. Másodemeleti páholy 3  írt 5 0  kr. Támlásszék 6 0  kr. Földszinti zárlszék 5 0  kr. 
Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 2 0  kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
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